





























○レファレンス‐サービス〔名〕（｛英｝ reference service ） 
図書館が行なう利用者サービスの一つで、必要とする文献や参考図書につい
ての問い合わせに応じたり、検索に協力したりするもの。 
                                                             
1 S.R. Ranganathan, The Five Laws of Library Science, 2nd ed., Asia Publishing House, c1963, 
[1957], p.354., 翻訳: S.R.ランガナタン著; 渡辺信一, 深井耀子, 渋田義行共訳『図書館
学の五法則』日本図書館協会, 1981, p.331. 
2 拙稿「S.R.ランガナタン『図書館学の五法則』に見られる教育の概念－図書館を人間
形成の観点で見る－」『教育思想』39 号, 2012, pp.97-114. 






























                                                             
4 文部科学省科学技術・学術審議会	 学術分科会	 研究環境基盤部会	 学術情報基盤
作業部会「大学図書館の整備について（審議のまとめ）－変革する大学にあって求め
られる大学図書館像－」 2010.12. http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/ 
toushin/attach/1301655.htm (参照 2017-11-27). 
5 日本図書館情報学会用語辞典編集委員会編『図書館情報学用語辞典』第 4 版, 丸善出
版, 2013, p.255. 
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３．ランガナタンとレファレンス・サービスに言及する著作について 











・ S.R. Ranganathan, K.M. Sivaraman, C. Sundaram, Reference Service and 
Bibliography with a foreword by Sir Maurice Linford Gwyer (Madras Library 
Association Publications, 9), Madras Library Association; E. Goldston, 
1940-1941, 2 vols. (v.1: 624 p., v.2: 511 p.). 
・Ranganathan, Reference Service, 2nd.ed. Asia Publishing House, 1961, 432 p. 
 
【部分的に扱っているもの】 
・Ranganathan; with a foreword by Sir P.S. Sivaswami Aiyer ; and an introduction by 
W. C. Berwick Sayers, The Five Laws of Library Science. (Madras Library 
Association Publications, 2), Madras Library Association, Goldston, 1931, 
pp.291-295, pp.312-315, pp.359-364. 
・Ranganathan, Classification and Communication, [rep.ed.], Sarada Ranganathan 
Endowment for Library Science, c1973, [1951], pp.215-243. 
・Ranganathan ed. Depth Classification and Reference Service & Reference 
Material : papers for discussion at the tenth All-India Library Conference, 
Hyderabad, 1-4 June 1953, Indian Library Association, 1953, pp.12-26, 
pp.256-281, pp.385-395. 
・Ranganathan, Library Administration, 2nd ed. (Ranganathan series in library 
science, 3), Asia Publishing House, 1959, pp.353-363. 
・Ranganathan; assisted by P. Jayarajan, New Education and School Library (Sarada 
Ranganathan Endowment for Library Science series, 4), Ess Publications for 
Sarada Ranganathan Endowment for Library Science, 2006, c1973, [1961], 
pp.305-324. 
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・Ranganathan, Library Manual: for library authorities, librarians and honorary 
library workers, 2nd ed. [repr. ed.] (Ranganathan series in library science, 6. 
Madras Library Association publication series, 25), Asia Publishing House, 1962, 
pp.103-135. 
・Ranganathan, The Five Laws of Library Science, 2nd ed., Asia Publishing House, 
c1963, [1957], pp.75-78, pp.245-251, pp.268-270, pp.305-309, pp.372-378, 
pp.383-384, 翻訳: S.R.ランガナタン著; 渡辺信一, 深井耀子, 渋田義行共
訳『図書館学の五法則』日本図書館協会 , 1981, pp.74-78, pp.227-233, 
pp.249-251, pp.284-288, pp.350-356, p.362. 
・Ranganathan, Documentation: Genesis and Development. (Sarada Ranganathan 










4.1.1. The Five Laws of Library Science (1931) 












またレファレンス・ワークの部門を、次の 2 つに分けている。 
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	 ・即答的レファレンス・ワーク部門(Ready Reference Work) 
	 ・レファレンス専門部門(Reference Work Proper) 
 
4.1.2. Reference Service and Bibliography (1940-1941) 
	 ランガナタンがマドラス大学図書館勤務時代に、同図書館のレファレン
ス・ライブラリアンである C.Sundaram（主に Vol.1 の Part1-2 を担当）と同じ






	 Vol.1(1940): 理論 (Theory) 
  Part 1 レファレンス・サービス (Reference Service) 
   Chap.11 レファレンス・サービスの起源 (Genesis of reference service) 
   Chap.12 初心者への手ほどき (Initiation of freshmen) 
   Chap.13 一般的利用者への一般的なサービス (General help to general 
readers) 
    
  Part 2 即時的レファレンス・サービス (Ready Reference Service) 
   Chap. 21 即時的レファレンス・サービスとは何か？ (What?) 
   Chap. 22 （同上）は何故行うか？ (Why?) 
   Chap. 23 （同上）は如何に行うか？ (How?) 
 
  Part 3 調査レファレンス・サービス (Long Range Reference Service) 
Chap. 31 長期的な調査を要するレファレンス・サービスとは何か？ 
(What?) 
   Chap. 32 （同上）は何故行うか？ (Why?) 
   Chap. 33 （同上）は如何に行うか？ (How?) 
   Chap. 34 実例 (Illustrative actualities) 
   Chap. 35 私を探して (Find me out) 
 
  Part 4 書誌 (Bibliography) 
   Chap. 40 書誌の階層 (Classes of bibliography) 
   Chap. 41 図書販売カタログ (Consumer’s bibliographies) 
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   Chap. 42 販売業者（主題）の書誌 (Distributors’ (thought) bibliographies) 
   Chap. 43 販売業者（物質としての）の書誌  (Distributors’ (material) 
bibliographies) 
   Chap. 44 製作者（物 質としての）の書誌  (Producers’ (material) 
bibliographies) 
   Chap. 45 著者の書誌 (Author bibliographies) 
   Chap. 46 主題の書誌 (Subject bibliographies) 
             索引 
 
	 Vol.2(1941): 参考図書と書誌の書誌 (Bibliography of Reference Books and 
Bibliographies) 
    Chap. 51 序言と主題の順序 (Introduction and schedule of classes) 
    Chap. 52 参考図書と書誌の分類書誌 (Classified bibliography of reference 
books and bibliographies) 
    Chap. 53 書誌のアルファベット順索引  (Alphabetical index to the 
bibliography) 
 




















図 1 発信者の情報が目録・分類・参考調査を介して受信者に伝達されるまでの経過 
	





4.2.2. Depth Classification and Reference Service & Reference 
Material(1953) 
当著作は、1953 年 6 月 1～4 日にインドのハイデラバードで開催された第













                                                             




する働きで、生成を司る Varuna 神（漢語で水天）に当たると説明している。 
 






の用語 2 点が、変更されている。これらは、前掲の Reference Service and 
Bibliography (1940-1941)で扱われた用語をそのまま継承している。 
また、加筆された 8 章においては、 
 














4.3. 1960 年代 
	 1950 年代後半から引き続き、改版の刊行が続く。1960 年代後半には、健康
を害し、著作が減少する。 
 
4.3.1. Reference Service, 2nd.ed.(1961) 











	 	 Part A 序論(Introduction) 
	 	 	 	 	 →加筆された章 
	 	 Part B レファレンス・サービスの出現 (Emergence of Reference Service) 
	 	 	 	 	 →第 1 章「レファレンス・サービスと図書館学の法則(Reference 
Service and the Laws of Library Science」の加筆 
Part C 初心者への手ほどき (Initiation of Freshman) 
	 	 	 →第 5 章「学校図書館での手ほどき(Initiation in School Library)」
の加筆 
	 	 Part D 一般的利用者への一般的なサービス (General help to general 
readers) 
	 	 Part E レファレンス・サービスのとらえがたい深さ (Mystic Picture of 
Reference Service) 
	 	 	 	 	 →第 4 章「オーロビンドの『聖なる母』からの光(Light from the
“Mother”of Aurobind)」以外の章は、全て加筆された
章 
	 	 Part F 即時的レファレンス・サービス (Ready Reference Service) 
	 	 Part G 私を探して (Find me out) 
	 	 Part H 参考図書 (Reference Book) 
	 	 	 	 	 →第 8 章「参考図書の構造と内容(Structure and Contents of a 
Reference Book」の加筆 
	 	 Part J 調査レファレンス・サービス (Long Range Reference Service) 
	 	 	 	 	 →第 6 章「調査レファレンス・サービスへの統合(Assimilation in 
Long Range Reference Service」の加筆 
	 	 	 	 	 →第 7 章「書誌の構造と内容(Structure and Contents of Bibliography)」
の加筆 
	 	 Part K 実例 (Illustrative Actualities) 





















ついては、図書館の蔵書は、1 冊 1 冊がそれぞれ独立した存在で個性があり、










                                                             
7 S.R. Ranganathan, Reference Service, 2nd ed., Asia Publishing House, c1961, p.53. 
以下当著作の邦訳は、齋藤泰則著 『利用者志向のレファレンスサービス : その原理
と方法』(ネットワーク時代の図書館情報学), 勉誠出版, 2009, pp.16-17.や竹内悊訳. 
Reference Service by Dr. S.R. Ranganathan Edition 2(1961) Part A-C 未定稿（予備版）及



































                                                             
8 Ibid. p.54. 
9 Ibid. pp.55-56. 

































	 	 図書館の利用者は、お前よりも上の存在である。 
	 	 お前の全ての注意と誠意をもって奉仕をしろ。 
	 	 お前の持つ力の全てを挙げて奉仕をしろ。 
                                                             
11 Ibid. p.174. 
12 Ibid. p.177. 
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	 	 名声や自我から自由となり、全ての慎ましさを発揮して、奉仕をしろ。 
	 	 「五法則」に反しない全ての方法で、奉仕をしろ。 






	 	 おおぉ！完全なる力を持つ者よ！ 
	 	 来たれ、来たれ、ただちに、そして聴け！ 
	 	 おおぉ！全て望むものを与える牛よ！ 
	 	 わが苦行のすべての結果よ。 
	 	 人々が望むものを振りかけろ！ 
	 	 一人一人がそれぞれ望むもの全てを！ 









                                                             
13 ヴァルミキ(Valmiki, 紀元前 3 世紀頃?) 
	 『ラーマヤーナ(Ramayana)』の著者とされている。 





この内容は初版である Reference Service and Bibliography の pp.129-135に示さ
れた内容であり、初版巻頭にオーロビンドへの謝辞が記されている。初版刊
行時の 1940 年当時、オーロビンドは健在であったため特に謝辞が書かれたが、





・図書：プルシャ= Purusha: Akshara Brahma（神）の文字形態、神聖にして計
り知れないもの 











                                                             











































                                                             




























































感情 娯楽図書	 例：伝記、フィクション、旅行 
吸収する知力 通常の図書	 普通の読者に必要なもの 
創造する知力 論文や専門書、学術雑誌	 専門家が必要とするもの 




















                                                             
19 S.R. Ranganathan.; assisted by P. Jayarajan. New Education and School Library. (Sarada 
Ranganathan Endowment for Library Science series, 4). Ess Publications for Sarada 












図 3 図書館の様々な業務の中心に位置するレファレンス・サービス21 
                                                             
20 表 1の五要素と図 2の五面は、異なる用語があるものの対応していると考えられる。
感情(emotion)→左から 2 番目の面(elevated perception)、吸収する知力(absorbing 
intellect)→中央の面(general knowledge)、創造する知力(creative intellect)→右から 2 番
目の面(specialist knowledge) 







4.3.3. Library Manual, 2nd.ed. (1962) 
当著作は、図書館で働く現場の者のためのマニュアルであり、レファレン






4.4. 1970 年代 
	 ランガナタン自身は 1972 年 9 月に逝去するが、死後に刊行された著作もあ
る。	
	















                                                             
22  S.R.Ranganathan. Documentation: Genesis and Development. (Sarada Ranganathan 






















第一に初期の作品、つまり The Five Laws of Library Science (1931)では、レ
ファレンス・ワークという言葉を使用していたが、9 年後に刊行された









                                                             
23 Ibid. p.75. 
24 サミュエル・ローススティーン著 ; 常盤繁 [ほか] 共訳『レファレンス・サービス
の発達』日本図書館協会, 1979, p.7. 
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25 紺野祐, 走井洋一, 小池孝範, 清多英羽, 奥井現理「「教育」概念の分析と再構築に関


































                                                             










内悊先生の Reference Service, 2nd ed.の読書会及びそのテキストには、非常に
お世話になりました。また京都大学特定准教授	 菊谷竜太先生にはサンスク
リット由来の言葉について、数々の有益なアドバイスを頂きました。この場
を借りて御礼申し上げます。 
 
